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Udstilling i Hamborg.
in te rn a tio n a l landoekonom ift U dstilling er beram m et a t 
afholdes i H am borg  den 14de til 20de J u l i  1 8 6 3 ; den vil 
om fatte: de vigtigste H u u sd y r, L andbrugs-R edskaber og M askiner 
sam t Landproducter af enhver A rt. F o r  K re a tu re r, der frem ­
stilles ved D yrskuet, ere Pengeprcem ier af forskjellig S tø rre lse  
udsatte, saaledes navn lig  fo r jydske Hingste og H opper 1 0 0  R d . 
og 5 0  R d . (preussisk), fo r M arflqvceg 2 0  t i l  100  R d . (p r.) , 
fo r angelsk Qvceg 3 0  til 75  R d . ( p r . ) ,  for jydsk Qvceg 20  
til 5 0  R d . (p r.). —  F o r  A gerdyrknings-Redskaber og M askiner 
saavelsom fo r landlige Frem bringelser ville P riism ed a ille r blive 
tildeelte. —  Adgangen til a t  concurrere er uindskrænket, staaer 
fylgelig aaben fo r alle Lande. P riisd o m m ern e  vcelges af de 
forskjellige N a tio n er, til hvilke Udstillerne hore. —  U dstillings - 
comiteen h ar hos en stor D ee l D am pskibsentrepreneurer og 
Jernbaneselskaber udvirket Fragtnedscettelse for de G jenstande, 
der i den herom handlede A nledning sendes til H am borg . Alle 
A nm eldelser om det, der agtes frem stillet, m aae skee ved a t 
udfylde trykte F o rm u la re r , som ere a t faae hos C om iteens 
S e c re ta ir , Or. G erh ard  H achm anu i H am b o rg , ti l  hvem de 
blive a t  tilbagesende senest inden 1ste M a i. P a a  Anmeldelser, 
der sildigere indkomme, kunne ikke tages Hensyn. — D e  a n ­
meldte K reatu rer m aae vcere tilstede i H am borg  den 12te J u l i ;
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Redskaber og P ro d u c te r kunne indleveres mellem 20de J u n i  
og 8de J u l i .  I n te t  kan fo rd res tilbageleveret forend efter 
U dstillingens S lu tn in g  den 20de J u l i .  P a a  selve D yrskue­
pladsen gives det F ornodne  as H o og H a lm ; iovrig t v il F oder 
og S ta ld ru m  vcere a t  faae fo r lempelig B e ta lin g .
V i henlede Landm æ ndenes Opmærksomhed p aa  denne U d­
stilling , h v o r , efter hvad der er os m eddeelt, den stprste D ee l 
a f de nærliggende Lande v il blive godt repræsenteret. D a  der 
er endeel P rcem ier baade for Qvoeg fra  Angeln og for Heste og 
Qvceg fra  J y l la n d ,  er det onskeligt, a t  O pdræ ttere og A ndre, 
der ere i Besiddelse af gode S ta m d h r ,  sorge for ,  a t vore 
indenlandske R acer kunne hcevde deres P la d s  paa  Udstillingen.
